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По мірі ускладнення режимів і схеми основної сис­
темоутворюючої мережі СРСР створювалися системи 
протиаварійної автоматики (ПА), які включали підсис­
тему для запобігання порушенню стійкості паралель­
ної роботи (підсистема АЗПС). Централізовані комп­
лекси АЗПС на базі керуючих ЕОМ забезпечували 
максимальні області стійкості, тобто можливість пра­
цювати з нормативними запасами стійкості в нормаль­
ному і післяаварійному режимах; адаптивність настрою­
вання і мінімум збитків від реалізації керуючих 
впливів за рахунок побудови складних алгоритмів про- 
тиаварійного керування. В ОЕС України такий комп­
лекс АЗПС було створено в 1985 р., він діяв на сигнал 
і контролював перерізи енергосистеми «ОЕС Украї­
ни — країни тодішньої РЕВ» і «Захід—Вінниця» при 
перетоках потужності зі сходу України в країни тодіш­
ньої РЕВ. Пристрій автоматичного дозування керую­
чих впливів АЗПС знаходився на підстанції «Західно­
українська—750 кВ», реалізував розрахунки керую­
чих впливів по класу і типу II-ДО, його виконано на 
елементній базі, яка існувала в той час. Зміна політич­
ної та економічної ситуації привела до того, що необ­
хідність у такому комплексі відпала, і його демонтували.
Забезпечення можливості видачі потужності АЕС 
Західного регіону України при їхньому розширенні 
(введення 4-го блоку потужністю 1000 МВт на Рів­
ненській АЕС і 2-го блоку потужністю 1000 МВт на 
Хмельницькій АЕС як компенсуючих виведення з ро­
боти Чорнобильської АЕС) в існуючу основну елект­
ричну мережу ОЕС України при затримці будівницт­
ва необхідних ліній електропередачі можна вважати 
проблематичним. Суттєве збільшення потужності від 
зазначених АЕС може бути досягнуто при створенні 
АЗПС, яка реалізує аварійне розвантаження контро­
льованих перерізів енергосистеми під час виникнення 
аварійних збурень. Для контрольованих перерізів 
«Захід —Вінниця» і «Захід, Київ — Вінниця, Хар­
ків» енергосистеми (рисунок) у режимі літнього міні­
муму навантаження вихідного дня (опорний режим) 
на підставі розрахунків, виконаних Укренергомереж- 
проектом, маємо такі дані (таблиця).
Як видно з вибіркових даних, недовикористання 
пропускної спроможності повітряних ліній електропе­
редачі в контрольованих перерізах енергосистеми без 
ПА значне — від 200 до 1160 МВт.
Таке становище, коли потужності Рівненської та 
Хмельницької АЕС опинились частково «замкненими», 
пояснюється тим, що ці станції створювались голов­
ним чином для експорту електроенергії в Польщу та 
Угорщину по ПЛ 750 кВ «Хмельницька АЕС — Же­
шув» і ПЛ 750 кВ «Західноукраїнська — Альбертир- 
ша», а тепер мають використовуватись для електроза- 
безпечення Північного та Східного регіонів України.
Згідно з чинним «Решением по способам воздейст- 
вий противоаварийной автоматики и оперативного пер­
сонала на разгрузку атомных станций», прийнятим ко­
місією під головуванням головного інженера ЦДУ ЄЕС 
СРСР А. А. Окіна в 1988 р., на Рівненській та Хмель­
ницькій АЕС запроектовано короткочасне (імпульсне) 
розвантаження турбін у поєднанні з тривалим, що дасть 
можливість забезпечити збільшення передаваної потуж­
ності через контрольовані перерізи енергосистеми. Але 
реалізувати зазначені способи розвантаження згідно з 
«Решением» можна лише після виконання відповідних 
розрахунків, погодження їх з організаціями Головного 
конструктора та проведення необхідних випробувань.
Крім того, згідно з нормами технологічного проек­
тування АЕС схема приєднання АЕС до енергосистеми 
повинна забезпечувати в нормальних режимах на всіх 
стадіях спорудження АЕС видачу в енергосистему пов­
ної введеної потужності АЕС і збереження стійкості 
її роботи без дії ПА при вимкненні будь-якої лінії 
електропередачі, що відходить від АЕС, або транс­
форматорного зв’язку. Особливістю схем приєднання
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Рівненської AEC до енерго­
системи є те, що ця вимога 
не виконується навіть при 
вимкненні однієї із суміжних 
ліній до лінії електропере­
дачі, що відходить від АЕС. 
Таким чином, потрібно пере­
глядати положення норм щодо 
створення системи АЗПС.
Поряд із забезпеченням 
максимального використання 
пропускної спроможності ліній 
електропередачі контрольова­
них перерізів енергосистеми при 
нормативному запасі статичної 
стійкості післяаварійного режи­
му [1] система АЗПС, на наш 
погляд, повинна також забез­
печувати стійкість динамічного 
переходу до післяаварійного ре­
жиму під час виникнення 
аварійних збурень у основній 
мережі Західного району ОЕС 
України. Таке комплексне 
протиаварійне автоматичне
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керування потребує централізації, побудови складних ал­
горитмів і використання перспективних способів роз­
вантаження АЕС, наприклад, електричного гальмування 
[2] в поєднанні з тривалим розвантаженням турбін. Все це 
говорить на користь створення централізованого комплексу 
АЗПС з використанням сучасної елементної бази.
Наявність такого централізованого комплексу сис­
темної ПА не призвела б при аварійних збуреннях у 
основній мережі ОЕС України до аварійного відклю­
чення блоків Південноукраїнської АЕС з втратою влас­
них потреб, як це сталося наприкінці 2000 р.
Висновки
1. Введення в дію двох додаткових блоків 
потужністю по 1000 МВт на Рівненській та Хмель­
ницькій АЕС як компенсуючих виведення з роботи 
Чорнобильської АЕС не вирішує проблему покрит­
тя графіка навантаження ОЕС України, оскільки 
повне завантаження цих блоків при існуючій схемі 
основної мережі не допустиме за умови статичної 
стійкості.
2. Для підвищення пропускної спроможності 
існуючих ліній електропередачі контрольованих пе­
рерізів енергосистеми з дотриманням нормативів зі 
стійкості необхідно розробити і впровадити цент­
ралізований комплекс АЗПС, який реалізував би 
складний алгоритм протиаварійного автоматично­
го керування і перспективні способи розвантажен­
ня АЕС. »
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Роль Украинского ядерного общества 
в решении социальных и кадровых проблем 
ядерной энергетики Украины
С. В. Барбашев, О. С. Радовская
Украинское ядерное общество (г. Одесса)
Ситуацию, которая сегодня сложилась в энергети­
ке Украины, можно охарактеризовать как кризисную. 
Кризис в ядерной отрасли, помимо инженерно-техни­
ческих и финансовых проблем, создает напряженный 
социальный климат в коллективах АЭС и ставит под 
угрозу безопасность ядерных объектов. Борьба за вы­
живаемость предприятий ядерной энергетики отброси­
ла на второй план решение вопросов, которые непо­
средственно не принадлежат сфере производства. Сре­
ди них — вопросы социального бытия работников АЭС
и жителей городов-спутников АЭС Украины: Энерго- 
дара, Южноукраинска, Кузнецовска, Нетешина. Особо 
актуальными стали социальные вопросы г. Славутича, 
которые возникли в связи с досрочным закрытием Чер­
нобыльской АЭС.
Естественно, проблемы энергетики решаются на го­
сударственном и на международном уровнях, однако 
особая роль в их решении принадлежит общественным 
объединениям граждан страны. Общественность — это 
огромная интеллектуальная и политическая сила. В
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